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ABSTRACT 
 
Education principally is process of making young people into maturity level in facing many 
aspects of life, especially in education, skills, and behaviour. Threfore, education is supposed to give 
positive contributions for the development of knowledge and nation building. On the other hand, 
nowadays people were concerned on the fact that even tough the education was well-developed in 
Indonesia, but this development did not reflect to the , in which they were not able to perform their self 
image as educated and having positive characters nation. Article wanted to answer that problems, that 
was to find out annapproriate education system that was able to give contribution on the development of 
the knowledge and characters’ of the nation.  
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ABSTRAK 
 
Pendidikan pada hakikatnya adalah mendewasakan manusia muda dari pelbagai aspeknya, 
utamanya di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, sudah semestinyalah 
pendidikan berkontribusi positif bagi pembangunan pengetahuan dan karakter bangsa. Akan tetapi kita 
prihatin bahwa dewasa ini di Indonesia yang semakin berkembang pendidikannya tetapi tidak serta 
merta meningkatkan jati dirinya sebagai bangsa berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan 
keprihatinan seperti itulah tulisan ini disusun untuk memperoleh titik terang tentang pendidikan seperti 
apa yang sungguh bisa berkontribusi terhadap pembangunan pengetahuan dan karakter bangsa. 
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